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［単語］  夏子|は|家|で|白い|大きな|犬|を|飼っ|て|いる。 
［文節］  夏子は／家 で／白い／大きな／犬を／飼って／いる。 
［文の成分］夏子は∥家で∥白い大きな犬を∥飼っている。 
































































































































































































































































































                                                   
1日本語学概論の授業では、日本語の言語としての特徴を総論として扱うとともに、音声・音韻に関する分野と文字・
表記に関する分野について主に講義を行う日本語学概論１と、語彙・意味に関する分野と文法・構文に関する分野
について主に講義を行う日本語学概論２とに分かれて構成されている。共通テキストとして伊坂淳一(2016)『新こ
こからはじまる日本語学』（ひつじ書房）を用いる。 
2少数ながら日本語に関する科目として留学生が受講することもあるが、文法に関しては外国語としてすでに学習済み
のため、日本語母語話者よりも文法知識をすでに持っていることが多い。 
3本稿の構成は、おおむね伊坂(2016)の構成を参照しているが、一部取り扱わなかった箇所がある。また逆に、伊坂
(2016)であまり取り上げられていない内容については、筆者が補足している。 
